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EL FUtURO DE BOSNIA
Es una equivocación creer que la situación de Bosnia se resolvería
mediante su partición y la creación de tres mini-estados étnicos y
religiosos: el católico, el musulmá y el ortodoxo. Un disparate así no
supondria la paz, sino que alentaría la agresión, el exterminio o la
limpieza étnica, y a la confrontación armada; es decir volver a empezar
una historia de horrores, ya conocida. Muchas fuentes occidentales, de
las que no cabe dudar, hablan del mal uso que se hace de las ayudas de
la OEAy de la ONU. No son los funcionarios internacionales los
responsables de estos actos delictivos, sino los funcionarios locales
que, en ciertos lugares, cometen estas tropelfas; aunque poco a poco se
van corrigiendo.
Los acuerdos de Dayton y la presencia de la SFOR han hecho posible
no sólo el cese de las hostilidades sino además la entrega de
armamento, el regreso de gran parte de los refugiados a sus zonas de
origen y la reconstrucción de carreteras, infraestructuras y viviendas.
Las recientes ele.cciones municipales han supuesto un triunfo de los
moderados frente a los extremistas; las administraciones conjuntas
están comenzando a funcionar. La Asambléa y el Consejo de Ministros
se reúnen regularmente. Si, el futuro de Bosnia es el de un Estado
multiétnico y multireligioso, pues lo contrario es una vuelta al caos y a
la barbarie en la que nadie quiere pensar.
